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Meşhur Kemancı Tibo Padişahın Sarayında 
— Şopeni dinlerken... — Hacı Arif Bey — 
Sultan Hamid ve Garb Müziği...
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Madam Jiidit. Sarabemar, Viyolefc 
Mösyö D öre mis, Köklen kardeşler, Lö 
Bar it. Iâ> Buar, Matmazel Siizandepre 
ve emsali Fransız san’atkârlanm biz 
ve muasırlarımız evvelâ Tepebaşındaki 
tiyatroda gördük. Hemen hemen her 
senenin kış mevsiminde şehrimize ge­
len turneler bize dünyanın en kuvvet­
li artistlerinden olan bn adamları ve 
emsalini tanıtırlardı. Bunlardan başka 
da İtalyan operaları, operetleri, Fransız 
operaları, varyeteleri, Mösyö Kaznöv 
gibi beynelmilel hokkabazları Fürsi gi­
bi meddahları yine; bugün eski Galata 
balozlarına dönen, fakat o gün bile bu­
günkü sefaletini göstermeyen Beyoğ- 
lundafci tiyatrolarda gördük.
Bit sayede de Avrupa sanatkârları­
nın derecelfrini, kıratlarını ve göre gö­
re aynı tavrı takınmağa yeltenildik. 
«İçimizde meraklıları vardı zira». Bir 
taraftan da Ünyon Fransezde ve emsali 
umumî salonlarda ve bazı sefaretha­
nelerde verilen konserler kulaklarımızı 
terbiye eder, Garp müziğini yavaş ya­
vaş bize sevdirir®. Bununla bir çok­
larımız keman veya piyano çalmağı öğ­
renmek hevesine düşmüştük.
Mösyö Hağe .  Fûlâni - Silvelii ve 
Devletefendi gibi hocalarımız vardı. 
Bunlar çok kuvvetli sanatkârlardan 
idiler- Bir çoklarımızı yetiştirdiler.
tkfnd Sultanhamidin çocukları hile 
bunlardan ders almışlardır. Fevkalâde 
piyano çalarlar. Sabık şehzade Bürha- 
noddin efendi ile Ayşe Sultan gibi! 
Memleketimizde o zaman Garp musi­
kisinin başında Padişah vardı. Maiyeti 
seniye orkestrası ve bandosu ayrı ayrı 
birer şaheser idiler. En mükemmel 
şefler idaresinde yetiştiril melerdi. Bn 
hocaların içinde her cinsten artistler 
vardı. Macar -  Alman. İtalyan . Fran­
sız vesaire. Ve Padişah bu çalgılar!« 
bizzat meşgul olurdu. Her akşam üzeri 
hünkâr dairesinin önünde nöbet Çalan 
işini bırakır dikkatle dinlerdi Da. 
randa Paşa bunların başında bulun«, 
rak muttasıl çalışır ve çalıştırırdı.
Alaturka saz hey’etl de ea.cyce mü­
kemmeldi. Ve özel hanendeler vardı. 
Hacı Arif hey «miralay» bunların ara­
sında idi. «Miralaylığı benim düğünüm 
gecesine tesadüf etmişti. Kendisi taV- 
an biraz haşin oldtığu için biı ik| 
defa saray müzikasından çıkarılmışlar­
dan ise d« bir yolunu bulmuş, Sultan 
Hasnidi sanı devrinde yine saraya alın­
mıştı, fakat bir kenara atılmış gibiydi.
Bu muameleye lâyık olmadığını ba. 
bam hünkâra arzftmiş ve terfiine de. 
lâlet etmişti».
Fakat şunu hatırlamalıyız ki, İkine! 
Sultan Hamid alaturka sazı da elbette 
severdi ve hazan kendi kendine mırıl­
danırdı da... Ancak sazdan, saz âlemitt- 
ckn korkardı. «Babam sazdan ve rakı, 
dan öldü. Kardeşim, ağabeyim de sar­
hoşluktan çıldırdı. Biçareyi sızmış bir 
halde sedyelere yatırır, haremden se­
lâmlığa götürürlerdi. Bizde sarhoş ol­
madan saz olmuyor..» dertli. Ve fchtti 
içer duysa ondan soğurdu, Ona çok 
emniyet etmezdi-
Bir gece saraydaki hususî tiyatroda 
dünyanın en meşhur kemancılarından 
Mösyö «Tibo» yu dinlerken «bu adam 
hâlâ sağdır ve dünyanın en tanınmış 
san’atkârlarındandır», daima sağa sola 
ve etrafa bakmak itiyadında olduğu içi 
arkasında oturanlardan birinin uyukla­
dığını görünce hızlıca gülmüş... Ve aa’-  
Paşa, Şopeni dinlerken uyursan. Bi­
zim sazı dinlerken sızarmışsın!.. Sen 
ömründe ne zaman musiki dinlersin?! 
Sorusunda bulunduğu pek meşhurdur.
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